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Rostroraja alba (Lacepède, 1803).
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Geen gegevens
Sporadisch
Algemeen
Kaart met ICES-vangstgebieden.
Rugzijde ♀
Witte Rog  Rostroraja alba
WITTE ROG, White Skate (UK), Raie Blanche (Fr), Bandroche 
(De), Raja Bramante (Es), Razza Bianca (It).
 Bij geboorte: 29 cmiv. Bij geslachtsrijpheid: 130 cm ♀, 
120 cm ♂vii. Max TL: ~230 cmx.
 Voornamelijk een viseter, juvenielen eten ook 
kreeftachtigenvi.
 Broedtijd in eikapsel ~15 maandenv.
Britse eilanden tot Zuid-Afrika en de Indische Oceaanv, ook 
in westelijke Middelandse Zeeix.
 Rugzijde grijs-blauw bij volwassenen, rood-bruin bij 
juvenielen.
 Patroon van verschillende lichte en donkere vlekken.
 Buik wit met donkere randeni.
1   Lange snuit met brede basisx.
2   Staart iets korter dan lichaamii.
3   Rij van ~15 grote stekels op de middenlijn, bereikt 
zelden de eerste rugvin.
4   Aan weerszijden van de staart een rij van stevige 
stekels.
5   Eén stekel tussen rugvinnenix.
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TANDENGELIJKAARDIGE SOORTEN
HABITAT
BESCHERMINGSSTATUS
 In het verleden veel bevist, visserij stortte in toen deze 
soort lokaal uitstierfiii.
 Bijvangst van gemengde sleepnetvisserij in de 
Middellandse Zee en voor de kust van het Iberische 
Schiereilandv.
 Vanaf 2009 - verbod voor commerciële vissers 
voor het aan boord houden van deze soort in ICES 
vangstgebieden VI, VII, VIII, IX & X (EU 2015/104).
COMMERCIEEL BELANG
REFERENTIES
HANTEREN EN STEKELPOSITIE
 Voorzichtig hanteren.
 Rij van grote stekels op de middenlijn.
 Rij van stekels aan onderkant van staart.
 Stekel tussen rugvinnen.
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 Groeit langzaam, laat geslachtsrijp, langlevend en 
weinig nakomelingen per cyclus. Hierdoor gevoelig voor 
visserijdrukv.
 Status op de Rode Rijst: EN - Bedreigd (2006)v. 
CR - Ernstig bedreigd in Europese wateren (2015)xi.
 48 rijen tanden in de bovenkaak. 
 Middelste rijen met lange, kegelvormige punten. 
Andere rijen stomper met korte punteniv.
 Levend op of nabij de bodem, 40–400 m, uitzonderlijk 
tot 500 m.
 Voorkeur voor zand en los gesteentev.
 Dipturus batis, Vleet
 Dipturus nidarosiensis, Noorse Rog
 Dipturus oxyrinchus, Scherpsnuitrog
EIKAPSEL
1  Groot, 125–183 mm lang (exclusief hoorns).
2   Vierkante doos, bijna net zo breed als lang.
3   4 lange hoorns en stevige ribbels in de lengteviii.
Eikapsel lijkt op dat van de Blonde Rog, Raja brachyura.
(Ware grootte is 2x deze grootte. Getoond in  
vergelijking tot een hand van een volwassene.)
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